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Bubble Ball – Fußballspaß ganz anders 
zur Marbacher Sonnenwende
 
Nachdem wir 19 Jahre lang zum großen Kräftemessen, die starken 
Männer der Region zum Tauziehen aufriefen, geht’s nun um 
Kondition, Ausdauer und Ballgefühl. Wahnsinn, was die Norwe-
ger uns da für einen Spaß bescheren: Der neueste Hit ist Bubble 
Fußball oder Pearlball genannt, findet den Weg in die ländliche 
Provinz nach Marbach.
Wie muss man sich das Ganz vorstellen? Ballkontakt war gestern, 
Fans von Fun und Fußball gehen in Kontakt mit den Bubbles 
oder Bumperz, in die die Spieler schlüpfen und wie Luftblasen 
übers Spielfeld fliegen. Dabei kugeln die Spieler zu Boden, gut 
geschützt in ihren Bubbles, wälzen sich herum, um wieder auf-
zustehen. Bubble Ball (Pearlball) ist ein neuer Funsport und eine 
ganz andere Art einmal Fußball zu spielen.
Diese neue Trendsportart ist gerade sehr beliebt und findet in 
sozialen Netzwerken immer mehr Anhänger. Umso mehr freuen 
wir uns, dass wir diese andere Art des Fußballs unseren Besuchern 
und Gästen am 20. Juni 2015 von 13 bis 17 Uhr, dank mehrerer 
Sponsoren präsentieren können. Der Eintritt zu diesem Pro-
grammpunkt ist kostenfrei und wir freuen uns schon jetzt viele 
Zuschauer bei dem Spektakel auf dem Marbacher Sportplatz 
begrüßen zu dürfen. 




10:00 Uhr Kinderfest mit Hüpfburg, Ponyreiten,  
  Armbrustschießen und vielem mehr …
11:00 Uhr  Bierkastenstapeln 
  (bei guter Witterung) 
13:00 Uhr  Bubble Ball Turnier
14:00 Uhr Eröffnung der Kaffeestube – 
  Dieses Jahr erstmals mit frischen  
  Waffeln  
15:00 Uhr  Modenschau der Modeboutique 
  Kathrin Stöckel
17:00 Uhr Frauenfußball Großfeld – 
  Kreisklasse vs. Landesliga
  VSG 49 Marbach/Schellenberg vs.
  ESV Eintracht Thum-Herold 
ab 20:00 Uhr   Sonnenwendtanz mit Popcorn 
  aus Lichtenberg
17:30 Uhr Festbeginn – Lederklatschen 
17:30 Uhr  Torwandschießen – Jackpot 300 €!!!
Tanzbein schwingen mit: 
21:00 Uhr  DJ Team Hütte 98
23:00 Uhr  DJ Sonik - Techhouse / Deephouse
01:00 Uhr  DJ Frank LaFunk – Techno
Tag der Familie m
it Tanz für 
Oldies & Junggeb
liebene
10:00 Uhr Frühschoppen mit musikalischer 
  Umrahmung durch André Zenker 
10:30 Uhr Jugendfußball E-Junioren 
  Hohenfi chtener SV vs. SpG Oederan/ 
  Breitenau
ab 12:30 Uhr Herrenfußball - VSG 49 Marbach/
  Schellenberg, Hohenfi chtener SV, 
  SV Grün-Weiß Leubsdorf und 
  Weitere
Eintritt am Freitag ab 21 Uhr und Samstag ab 20 Uhr – sonst Eintritt frei
FR. 19. JUNI AB 17:30 UHR 
LEDERKLATSCHEN & 
TORWANDSCHIESSEN
AB 21 UHR  
DJ TEAM HÜTTE 98, DJ SONIK, 
FRANK LAFUNK
.....................................................................
SA. 20. JUNI AB 10 UHR
KINDERFEST, BIERKASTENSTAPELN, 
BUBBLE BALL TURNIER, MODENSCHAU, 
FRAUENFUSSBALL GROSSFELD




SO. 21. JUNI AB 10 UHR
FRÜHSCHOPPEN 
MIT FUSSBALL







1. Am Sonntag, dem 7. Juni 2015 findet/finden gleichzeitig die
 Wahl des Bürgermeisters Leubsdorf
 Wahl des Landrats Mittelsachsen
 statt.
 Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
 Termin eines etwa notwendig werdenden zweiten Wahl-
ganges ist Sonntag, der 21. Juni 2015.
 Der zweite Wahlgang dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

































935 Briefwahl Rathaus 
Leubsdorf
nein
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit bis zum17. Mai 2015 übersandt worden sind, sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte wählen kann.
 Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten 
am Wahltag um 17.00 Uhr im Ratssal des Rathauses Leubs-
dorf, Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf zusammen.
3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Farbe des 
Stimmzettels ist für die Wahl des
 Bürgermeisters hellgrün;
 beim 2. Wahlgang hellblau
 Landrats  hellgelb; 
 beim 2. Wahlgang weiß
 Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten und dem 
Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt.
4. Jeder Wähler hat eine Stimme.
4.1 Der Stimmzettel enthält für die Landratswahl die Familien-
namen, Vornamen, Beruf oder Stand und Anschrift (Haupt-
wohnung) der Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge 
in der nach § 20 Abs. 6 KomWO festgestellten Reihenfolge.
 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf 
dem Stimmzettel einen der im Stimmzettel aufgeführten 
Bewerber durch Ankreuzen oder auf eine andere eindeu-
tige Weise kennzeichnet.
4.2 Der Stimmzettel enthält für die Bürgermeisterwahl 
1. den Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand und 
Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers des zugelas-
senen Wahlvorschlags,
2. eine freie Zeile.
 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf 
dem Stimmzettel dem im Stimmzettel aufgeführten Bewer-
ber durch Ankreuzen oder auf eine andere eindeutige 
Weise oder eine andere wählbare Person (zu den Wähl-
barkeitsvoraussetzungen § 49 SächsGemO/§ 45 SächsLKrO) 
durch eindeutige Benennung als gewählt kennzeichnet.
5. Jeder Wähler kann - außer er besitzt einen Wahlschein - 
nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Zur Wahl sind die 
Wahlbenachrichtigung sowie ein amtlicher Personalausweis 
oder Reisepass, bei ausländischen Unionsbürgern ein gül-
tiger Idenditätsausweis oder Reisepass, mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vorgelegt und bei 
einer etwaigen Neuwahl abgegeben werden.
 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
6. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche Stimm-
abgabe in einem beliebigen Wahlraum der Gemeinde/Stadt 
oder durch Briefwahl wählen.
7. Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beantragen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschus-
ses der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Gemein-
de/ Stadt übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.
 Der Antrag kann für die Wahl und den etwaigen zweiten 
Wahlgang gestellt werden.
8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben.
 Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann 
oder der durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine 
Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl eines anderen erlangt.
 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar. (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB)
9. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk/Briefwahl-
vorstand sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
Leubsdorf, 14. Mai 2015
Börner, Bürgermeister




des zugelassenen Wahlvorschlages für die 
Wahl zum Bürgermeister am 7. Juni 2015
in der Gemeinde Leubsdorf
Es wurde folgender Wahlvorschlag zugelassen:
Bezeichnung des  
Wahlvorschlages: Christlich Demokratische Union 
(Name der Partei/Wähler- Deutschlands 
vereinigung, Kurzbezeich-
nung/Kennwort) (CDU)
Bewerber:  Fröhlich, Dirk
(Familienname, Vorname)
Beruf oder Stand: Tischlermeister
Geburtsjahr:  1977
Anschrift:  Dorfstraße 38, OT Schellenberg
(Hauptwohnung, evtl.  09573 Leubsdorf
Erreichbarkeitsanschrift § 21 KomWO) 
Es kann jede wählbare Person gewählt werden, da nur ein 
Wahlvorschlag zugelassen wurde.
Leubsdorf, 13. Mai 2015 
Börner, Bürgermeister
3. öffentliche Gemeinderatssitzung
am 5. Mai 2015
Beschluss Nr. 19/2015
Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Ein-
wände gegen die Haushaltssatzung 2015
(12 Ja-Stimmen von 12 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 20/2015
Beschluss des Haushaltsplanes und –satzung 2015
(12 Ja-Stimmen von 12 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 21/2015
Beschluss zur Auszeichnung als „Verdienstvoller Bürger der 
Gemeinde Leubsdorf“
(12 Ja-Stimmen von 12 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 22/2015
Beschluss zur Annahme und Verwendung von Spenden
(12 Ja-Stimmen von 12 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 23/2015
Beschluss zum Rückkauf Flurstück 189/6 Gemarkung Leubsdorf
(12 Ja-Stimmen von 12 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss 24/2015
Beschluss zum Kauf eines Multicar M31C sowie Mähwerk Fied-
ler FFA 400-MK und Streuer
(12 Ja-Stimmen von 12 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss 25/2015
Beschluss zum Kauf eines Dreiseitenkipphänger Böckmann
(12 Ja-Stimmen von 12 anwesenden Gemeinderäten)
Anzeige nächtlicher Bauarbeiten
Die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH Erzgebirgsbahn führt in den 
Nächten 
08./09.07.  und  09./10.07.2015  in der Zeit von 22:00 Uhr - 05:00 Uhr
auf der Strecke Reitzenhain - Flöha
in den Ortslagen Leubsdorf und Hohenfichte
unaufschiebbare Bauarbeiten (Bewuchsbeseitigungsarbeiten unter 
Einsatz eines Unimog mit integrierter Mulcheinheit) durch. 
Dadurch kann es zu nächtlichem Lärm für Anwohner kommen.
Die Bauarbeiten sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicher-
heit erforderlich und müssen aus Gründen der Minimierung der 
Störung des Betriebsablaufes auch nachts durchgeführt werden. 
Nach bundes- oder landesgesetzlichen Regelungen besteht keine 
Anzeige- oder Genehmigungspflicht. Gleichwohl zeigen wir Ihnen 
hiermit diese Bauarbeiten aus Gründen der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit an. 
Mit dieser Anzeige ist ausdrücklich keine Antragstellung auf Ertei-
lung einer Erlaubnis, gleich nach welchem Recht, verbunden.
Für Ihr Verständnis danken wir. 
Katrin Aßmann
Sb Instandhaltung (I.N-RNI-EGB-I(F))
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH
Bahnhofstraße 9, 09111 Chemnitz
Tel. +49 0371/493-1031; intern: 984-1031, Fax -1029
VEREIN ZUR ENTWICKLUNG DER ERZGEBIRGS-
REGION FLÖHA- UND ZSCHOPAUTAL E. V.
Informationen vom Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion 
Flöha- und Zschopautal e.V.
Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal als LEADER-Gebiet 
ernannt
Am 22. April 2015 übergab der Sächsische Staatsminister für 
Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt (CDU), während 
einer Festveranstaltung in Limbach-Oberfrohna die Geneh-
migungsbescheide für die LEADER-Gebiete Sachsens. Alle 30 
Bewerberregionen erhielten die Ernennungsurkunde, darunter 
auch die Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal. Damit ist 
offiziell der Startschuss für die weitere Entwicklung des länd-
lichen Raumes bis zum Jahr 2020 gefallen. Nach den Monaten 
der angespannten und intensiven Arbeit an der LEADER-
Entwicklungsstrategie (LES) war die Erleichterung bei den 
Akteuren groß. 
Ralf Börner, Andrea Pötzscher und André Heinrich als Vertreter 
der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal bei der Übergabe der 
Ernennungsurkunde durch den Sächsischen Staatsminister für Umwelt 
und Landwirtschaft, Thomas Schmidt (2.v.l.)    Foto: Hans Feller
Jedoch wurde die Freude sichtlich getrübt, denn alle Regionen 
erhielten Auflagen, die erst erfüllt werden müssen, bevor die 
jeweilige Entwicklungsstrategie vollumfänglich genehmigt 
wird. Das Verständnis ob der weiteren Verzögerung hielt sich 
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bei den Anwesenden in Grenzen. Die geforderten Ergänzungen 
sind in  der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal nicht 
gravierend und beeinflussen den Aktionsplan mit den Maßnah-
men und Fördersätzen nicht, verhindern aber einen zeitnahen 
Arbeitsbeginn zur Annahme von Projektvorschlägen. Erst nach 
einer erneuten Prüfung durch externe Gutachter und das 
Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 
(SMUL) kann die Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal ihren 
Aufruf zur Einreichung von Vorhaben zur Umsetzung der LES 
veröffentlichen. 
Der Aufruf mit den Inhalten der Projektvorschläge, dem zur 
Verfügung stehenden Budget und den Fristen für die Einrei-
chung erfolgt auf der Internetseite des Vereins.
Auslobung des Sächsischen Landeswettbewerbes 
„Ländliches Bauen“ 2015
Für den Landeswettbewerb „Ländliches Bauen“ in diesem Jahr 
können Kommunen, private Bauherren, Vereine, Verbände 
sowie Architekten und Planer ihre Bewerbungen einreichen. 
Der Wettbewerb sensibilisiert für traditionelle Werte, ländliche 
Baukultur und eine zeitgemäße Baugestaltung im Freistaat 
Sachsen. Die ausgezeichneten Objekte stehen beispielhaft als 
Lösungen für Bauaufgaben im ländlichen Raum. Insbesondere 
sollen Beispielprojekte für einen demografiegerechten Dorfum-
bau vorgestellt werden. 
Gesucht werden: 
• Neu- und Ergänzungsbauten
• Umnutzungen und Sanierungen von ländlichen Gebäuden
• Dörfliche Freianlagen und bauliche Anlagen
Die Bewerbungsfrist endet am 18.06.2015. Verliehen werden 
Anerkennungen und Preise im Umfang von insgesamt 20.000 
Euro.
Die konkreten Auslobungsinhalte und Wettbewerbsbedin-
gungen sowie die Anforderungen an Ihre Bewerbung finden 
Sie im Internet unter: 
www.laendlicher-raum.sachsen.de/LaendlichesBauen
Ansprechpartner: Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V.
Telefon: 0351/4956153 oder 
landesverein@saechsischer-heimatschutz.de
Wir wünschen viel Erfolg!
Tag der Regionen 2015 - Anmeldung ab sofort möglich!
Bereits zum 17. Mal findet in diesem Jahr der bundesweite Akti-
onstag „Tag der Regionen“ statt. Am 4. Oktober 2015, dem Ern-
tedanksonntag, bzw. im Aktionszeitraum vom 25. September 
bis 11. Oktober 2015 wird Werbung für die Stärken der Region 
gemacht. Auf unterhaltsame Weise sollen dabei die Chancen 
regionaler Wirtschaftskreisläufe ins öffentliche Bewusstsein 
gerückt werden.
Die Beteiligungsmöglichkeiten sind vielfältig. Die Themen rei-
chen von Landwirtschaft, Lebensmittel, Handwerk und Energie 
über Naherholung, Gastronomie und nachhaltigen Tourismus 
bis hin zu sozialer Nähe. So sind z.B. Feste, Märkte, Exkursionen, 
Betriebsführungen und Diskussionsrunden möglich.
Nutzen auch Sie den Aktionstag, um auf Ihre regionalen Pro-
dukte, regionalen Dienstleistungen bzw. Ihr regionales Engage-
ment aufmerksam zu machen!
Melden Sie Ihre Aktion kostenlos bis zum 30. Juni 2015 bei:







Neben der Bereitstellung von Materialien – wie z.B. Plakaten 
– erfolgt u. a. eine gebündelte Darstellung der Aktionen im 
sächsischen Veranstaltungsheft sowie im Internet.
Der Tag der Regionen in Sachsen wird koordiniert und öffent-
lichkeitswirksam nach außen getragen durch das Sächsische 
Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. (SLK) sowie seinen Koo-
perationspartner Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. 
(CSB) mit Unterstützung durch das Sächsische Staatsministerium 
für Umwelt und Landwirtschaft. Schirmherr für den Tag der 
Regionen in Sachsen ist Staatsminister Thomas Schmidt.
Weitere Informationen sind im Internet unter www.tagderregi-
onen-sachsen.de erhältlich.
Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion 
Flöha- und Zschopautal e. V.
Geschäftsstelle: Gahlenzer Straße 65 . 09569 Oederan
Telefon: 037292 / 28 97 66 . Fax: 037292 / 28 97 68





Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Dienstag, den 02.06., 16.06.und 30.06.2015
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Freitag, den 05.06.2015
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: Freitag, den 12.06.und 26.06.2015
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Montag, den 01.06., 15.06.
und 29.06.2015
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Freitag, den 05.06.2015
Ortsteil  Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Dienstag, den 02.06., 16.06. und 30.06.2015
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Montag, den 01.06., 15.06.
und 29.06.2015
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Dienstag, den 23.06.2015
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Freitag, den 12.06. und 26.06.2015
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Montag, den 01.06., 15.06.
und 29.06.2015
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Freitag, den 05.06.2015
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Donnerstag, den 11.06. und 25.06.2015
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Dienstag, den 02.06., 16.06.
und 30.06.2015
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Freitag, den 05.06.2015
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Donnerstag, den 11.06.und 25.06.2015
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Dienstag, den 02.06., 16.06.
und 30.06.2015
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Dienstag, den 23.06.2015
Bekanntmachung zur Entsorgung 
der Fäkalien für das Jahr 2015
Ab 01.07.2013 führt nur die Fa. Umtech, Mittweidaer Str. 1, 
09306 Erlau, 03727/621831 alle Entsorgungen durch, die bisher 
durch die Sita Erzgebirge GmbH getätigt wurden.
Die Entsorgung von abflusslosen Fäkaliengruben erfolgt zweimal jähr-
lich. Die Überschußschlammentnahme aus Kleinkläranlagen einmal 
pro Jahr, diese ersetzt jedoch nicht die weitere Wartung der Anlage. 
Sollten Sie weiteren Bedarf zur Entsorgung von Fäkalien und Über-
schußschlamm haben, kann täglich bei der Fa. Umtech angerufen 
werden und eine Terminabsprache erfolgen.
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Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf,
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie die 
Seniorenbetreuung gratulieren folgenden
Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich und
wünschen Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Christine Richter am 01. Juni zum 78. Geburtstag
Herrn Jörg Schubert am 02. Juni zum 71. Geburtstag
Frau Helga Mittmann am 04. Juni zum 78. Geburtstag  
Frau Waltraude Kunze am 05. Juni zum 86. Geburtstag
Herrn Hans Uhlig am 05. Juni zum 80. Geburtstag
Frau Ursula Wagner am 07. Juni zum 78. Geburtstag
Frau Gudrun Richter am 08. Juni zum 78. Geburtstag
Frau Sigrit Wächtler am 11. Juni zum 72. Geburtstag
Herrn Dieter Kramer am 12. Juni zum 77. Geburtstag
Frau Gertrud Vogel am 13. Juni zum 87. Geburtstag
Herrn Ehrhard Hengst am 13. Juni zum 84. Geburtstag
Frau Erika Klotz am 15. Juni zum 75. Geburtstag
Herrn Helmut Schulte am 18. Juni zum 76. Geburtstag
Herrn Helmut Krawietz am 19. Juni zum 79. Geburtstag
Frau Gudrun Seyfert am 19. Juni zum 74. Geburtstag
Frau Irene Gräbel am 19. Juni zum 89. Geburtstag
Frau Waltraud Ullmann am 20. Juni zum 82. Geburtstag
Frau Anita Domschke am 24. Juni zum 75. Geburtstag
Frau Regina Tröger am 24. Juni zum 73. Geburtstag
Frau Rosemarie Langer am 27. Juni zum 81. Geburtstag
Frau Christa Krause am 30. Juni zum 85. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 5. Juni die Eheleute 
Angelika und Manfred Loske.
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 26. Juni die Eheleute 
Ursula und Jürgen Kuschka.
In Marbach:
Herrn Karl Wenzel am 02. Juni zum 85. Geburtstag
Herrn Peter Rochhausen  am 06. Juni zum 74. Geburtstag
Frau Eva Rudolph  am 09. Juni zum 71. Geburtstag
Herrn Christian Uhlmann  am 09. Juni zum 78. Geburtstag
Herrn Kurt Schaufuß   am 16. Juni zum 95. Geburtstag
Frau Hanna Rosse  am 20. Juni zum 91. Geburtstag
Frau Ursula Richter  am 22. Juni zum 80. Geburtstag
Frau Christa Schubert  am 24. Juni zum 74. Geburtstag
Herrn Werner Uhlmann  am 25. Juni zum 71. Geburtstag
Frau Ruth Voigt  am 29. Juni zum 92. Geburtstag
Herrn Jürgen Haustein  am 30. Juni zum 70. Geburtstag
In Schellenberg:
Frau Gisela Zenker  am 01. Juni zum 75. Geburtstag
Herrn Gerald Anke  am 05. Juni zum 71. Geburtstag
Frau Elisabeth Döring  am 06. Juni zum 77. Geburtstag
Frau Anneliese Schaufuß  am 12. Juni zum 90. Geburtstag
Frau Margot Lindner  am 17. Juni zum 81. Geburtstag
Herrn Joachim Friedrich  am 23. Juni zum 77. Geburtstag
Frau Lisa Müller  am 25. Juni zum 92. Geburtstag
Frau Petra Porstmann  am 26. Juni zum 72. Geburtstag
Herrn Jörg Porstmann  am 28. Juni zum 73. Geburtstag
Das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiern am 18. Juni die 
Eheleute Erika und Manfred Richter.
In Hohenfichte:
Frau Ursula Helbig  am 03. Juni zum 83. Geburtstag
Frau Waltraud Reichelt  am 04. Juni zum 74. Geburtstag
Herrn Egon Reichelt  am 04. Juni zum 73. Geburtstag
Frau Charlotte Kämpfe  am 05. Juni zum 87. Geburtstag
Frau Karla Sackwitz  am 15. Juni zum 70. Geburtstag
Frau Karla Klemm  am 19. Juni zum 73. Geburtstag
Frau Frieda Bobka  am 27. Juni zum 82. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 5. Juni die Eheleute 
Helga und Wolfgang Steinicke.
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, Sonn-
tag und an den gesetzlichen Feiertagen und Brückentagen 7.00 
Uhr. Er endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Es wird kein kassenärztlicher Bereitschaftsdienst mehr veröffent-
licht. Bürger, die außerhalb der üblichen Sprechzeiten dringende 
ambulante ärztliche Hilfe benötigen, erreichen über die seit dem 
16.04.2012 eingeführte bundesweit einheitliche Bereitschafts-
nummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren 
Bereich unter (03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die 112 zuständig!
Bereitschaft Zahnarzt
Sprechzeiten:
Sonnabend und an Brückentagen von 09.00 bis 12.00 Uhr, an 
Sonn- und Feiertagen von 10.00 bis 11.00 Uhr, außerhalb der 
Sprechzeiten besteht Hausbereitschaft.
06./07.06.2015 DM Silvia Friedrich, Tel.: 03726 3215
 Augustusburger Str. 53, 09557 Flöha  
13./14.06.2015 Dr. Hartmut Graumnitz, Tel.: 037291 6572
 Schenkenstraße 15, 09573 Erdmannsdorf  
20./21.06.2015 Dr. Barbara und DS Stefan Müller, Tel.: 03726 72950
 Zur Baumwolle 26, 09557 Flöha
27./28.06.2015 Dr. Susanne Möckel, Tel.: 03726 6074
 Bahnhofstraße 5, 09577 Niederwiesa  
 
Die Arztpraxis Löbner ist in der Zeit vom 15. Juni bis 3. Juli 2015 
geschlossen.
Vertretungen sind: Frau Dr. med. Ricarda Ihle, 
 Oederaner Str. 1, 09575 Eppendorf
 Tel.: 037293 – 292
 Frau DM Silvia Hertel, 
 Borstendorfer Str. 2, 09575 Eppendorf
 Tel.: 037293 – 799955 
Bereitschaft Apotheken
01.06. – 07.06.2015
Stadtapotheke Flöha Tel.: 03726 2745
08.06. – 14.06.2015
Adlerapotheke Zschopau Tel.: 03725 23863
Apotheke „Am Brühl“ Oederan Tel.: 037292 4139
15.06. – 21.06.2015
Georgenapotheke Flöha Tel.: 03726 630
22.06. – 28.06.2015
Schloß Apotheke Augustusburg Tel.: 037291 6535
29.06. – 05.07.2015
Kranichapotheke Eppendorf Tel.: 037293 313
Marktapotheke Zschopau Tel.: 03725 21144
Glückwünsche im Juni
ab dem 70. Lebensjahr
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Wir freuen uns schon jetzt auf das Gemeindefest 
am 11. Oktober 2015.
Es verspricht in diesem Jahr ein besonderer Höhepunkt zu wer-
den. Nach dem Gottesdienst, in dem Professor Berthold predi-
gen wird, gibt es verschiedenste Angebote – „von der Gemeinde 
- für die Gemeinde“. Die einen freuen sich, wenn sie etwas tun 
können, die anderen freuen sich, wenn sie zuschauen können.
Ein Fest, das gelingen soll, braucht eine gute Vorbereitung. Des-
halb möchte das Vorbereitungsteam euch schon heute mit dem 
geplanten Programm vertraut machen.
Vom Jüngsten bis zum Ältesten kann sich jeder bei der Talente-
show beteiligen. Mit dem, was Dir selbst Freude macht, kannst 
Du auch anderen Freude bereiten. Deshalb laden wir ein, dass 
Du/Sie zeigen, was Deine/Ihre Begabung ist.
Bis zum 10. September ist noch Zeit, sich etwas auszudenken 
oder einen ganz speziellen Beitrag einzuüben. Er sollte nicht 
länger als 5 Minuten dauern.
Bitte meldet euch dazu in den Pfarrämtern an. Schreibt auf ein 
Blatt, was ihr tun wollt, damit wir eine gut abgestimmte Pro-
grammfolge zusammenstellen können. Unterbrochen wird das 
Ganze hin und wieder durch eine Versteigerung.
Auch die am häufigsten gewählten Lieblingslieder sollen ver-
öffentlicht werden. Wir erinnern bei dieser Gelegenheit noch 
einmal daran, dass Lieblingslied aufzuschreiben und ebenso mit 
Name und Adresse abzugeben.
Und noch eine weitere Besonderheit, für die bis zum 10. 
September Einsendeschluss ist: J.W. v. Goethe wurde gefragt, 
welches  e i n e  Buch er mitnehmen würde, falls er ins Gefängnis 
müsste. Er antwortete: „Ich würde die Bibel wählen.“
Wir als Vorbereitungsteam glauben, dass man die Bibel auch 
außerhalb des Gefängnisses lesen kann. Z.B. an ganz beson-
deren, ganz normalen, ausgefallenen, unvorstellbaren, fantas-
tischen, abgefahrenen, coolen, erstaunlichen und sonst was für 
Orten. Nehmt eure Bibel, egal ob tags oder nachts, bei Regen 
oder Sonne, in der Woche oder am Wochenende, im Urlaub, 
beim Essen oder Baden … . Lest für euch selbst ganz konzentriert 
ein Kapitel der Bibel an dem bestimmten ausgewählten Ort.
Dann sagt dem/der „Kameramann“/“Kamerafrau“, den/die ihr 
mitgebracht habt, er/sie möge euch genau dort aufnehmen, 
während ihr deutlich und gut hörbar einen Sinnabschnitt aus 
diesem Kapitel vorlest.
Jugendliche werden dann aus diesen einzelnen Aufnahmen 
einen Film erstellen, den wir zum Abschluss des Gemeinde-
festes zu sehen bekommen. Überspielt eure Sequenz auf einen 
USB-Stick, CD oder DVD und gebt den Datenträger mit eurem 
Namen und der Bibelstelle freitags der Jungen Gemeinde oder 
auch im Pfarramt ab.
Bei der Talenteshow könnt ihr auch als Familie oder in Gruppen 
auftreten. Beim Bibellesen wäre es auch super, wenn die Enkel 
ihre Großeltern oder Kinder ihre Eltern herausfordern.
Viel Freude und Gewinn beim Aufschreiben des Lieblingsliedes, 
Vorbereiten der Talenteshow und Lesen der Bibel.
Unsere Gottesdienste 
1. Sonntag nach Trinitatis, 7. Juni 2015
10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst der Gemeinden der Region
 in Eppendorf mit anschließendem Mittagessen
Dankopfer für die Kongress und Kirchentagsarbeit in Sachsen – 
Erwachsenenbildung – Tagungsarbeit
2. Sonntag nach Trinitatis, 14. Juni 2015
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form – Pfr. Schieritz
Schellenberg 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf sind herzlich nach Leubs-
dorf eingeladen. 
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
3. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juni 2015
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst 
  mit eingeschl. Taufen – Pfr. Schieritz
Schellenberg 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – Pfr. Kutsche
Dankopfer für die kirchliche Frauen-, Familien- und Mütterge-
nesungsarbeit
Johannistag, 24. Juni 2015
Leubsdorf 19.00 Uhr – Pfr. Schieritz
Schellenberg 18.00 Uhr – Pfr. Schieritz
Borstendorf 20.00 Uhr – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
4. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juni 2015
Leubsdorf 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Bruder Daniel 
  (kein KiGo)
Schellenberg 10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Bruder Daniel
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
5. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 2015
Schellenberg 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form
Borstendorf 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst 
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf sind herzlich nach Schellen-
berg eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
 
Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Eltern-Kind-Kreis: Mittwoch, 3. Juni, 9.30 Uhr 
 im Pfarrhaus Schellenberg
Kinderkreis:  jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Bibel- und Gebetskreis:  Dienstag, 9. + 23. Juni, 9.30 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Dienstag, 2. Juni, 19.30 Uhr
Seniorenkreis:  Die Ausfahrt fand am 27. Mai 
 statt. Der Seniorenkreis trifft sich 
 erst am 2. September wieder.
Männerkreis:  Donnerstag, 18. Juni, 19.30 Uhr
Hauskreis:  Freitag, 5. + 19. Juni, 19.30 Uhr
Posaunenchor:  jeden Mittwoch, 19.30 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Gebet für Deutschland:  Samstag, 13. Juni, 18.00 - 21.30 Uhr




Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
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Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 9. Juni, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Landeskirchl. Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis: Samstag, 13. Juni, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 10. Juni, 15.00 Uhr
Gebet für Deutschland: Samstag, 13. Juni, 17.0 -18.00 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 6. + 20. Juni, 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: Die Schuljahresabschlussaktion 
 wird noch bekannt gegeben.
Eltern-Kind-Kreis: Mittwoch, 3. Juni, 9.30 Uhr 
 im Pfarrhaus Schellenberg
Konfirmanden-Treff
Die Konfirmanden der 7. Klasse treffen sich am Samstag, dem 
13. Juni 2015, 8.00 Uhr zur Exkursion nach Reichenbach, Treff-
punkt 8.00 Uhr am Pfarrhaus Borstendorf.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg treffen 
sich am Donnerstag, dem 25. Juni 2015, 19.30 Uhr im Pfarrhaus 
Schellenberg.
Regionalgottesdienst zum 90. Geburtstag des 
Eppendorfer Posaunenchores
Zu runden Geburtstagen, noch dazu zu solchen mit hohem 
Alter, lädt man gern viele Gäste ein. Am 7. Juni 2015 feiert die 
Kirchgemeinde Eppendorf das 90-jährige Bestehen ihres Posau-
nenchores. Anlässlich dieses Jubiläums begehen wir um 10.00 
Uhr den diesjährigen Regionalgottesdienst, der im letzten Jahr 
in Oederan stattfand.
Wir laden alle Gemeindeglieder des Schwesterkirchverbundes 
Eppendorf, sowie aus den Kirchgemeinden Borstendorf, Fran-
kenberg, Kirchbach,  Leubsdorf, Oederan und Schellenberg 
recht herzlich dazu in die Eppendorfer Kirche ein. Liturg ist 
Pfarrer Tobias Schwarzenberg, predigen wird Landesposaunen-
pfarrer Christian Kollmar aus Dresden.
Anschließend wird es ein gemeinsames Mittagessen geben.
Pfarrer Tobias Schwarzenberg
Reisebericht über Island
Am Dienstag, dem 9. Juni 2015 laden wir alle Interessierten 
ganz herzlich zu einem Gemeindeabend 19.30 Uhr ins Pfarr-
haus Schellenberg ein. Zu Gast ist wieder Frau Veronika Grund 
aus Chemnitz und wird uns dieses Mal mit einem Erlebnisbe-
richt an ihrer Reise nach Island teilhaben lassen.
Start in die Konfirmandenzeit
Für alle Konfirmanden der zukünftigen Klasse 7 und ihre 
Eltern findet am Dienstag, dem 23. Juni 2015 um 18.00 Uhr 
im Pfarrhaus Leubsdorf ein Start-Abend in die Konfi-Zeit statt. 
Bei einem Imbiss können die Teilnehmer angemeldet werden, 
das Projekt wird vorgestellt, Termine abgesprochen und offene 
Fragen bedacht.
Grabsteindruckprobe
Leubsdorf: Montag, 8. Juni 2015, 16.00 Uhr
Schellenberg: Dienstag, 9. Juni 2015, 16.00 Uhr
Urlaub Pfarrer Schieritz
Vom 28.06. bis 12. Juli 2015 befindet sich Pfarrer Schieritz im 
Urlaub.
Die Vertretung hat Pfarrer Schwarzenberg aus Großwaltersdorf 
(Tel. 037293/246) übernommen.
Aus unseren Kirchgemeinden
Die diesjährigen und die Konfirmanden von einst in Schellenberg.
Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Zur Goldenen Hochzeit gesegnet wurden in Leubsdorf
am 4. April 2015 Gottfried und Ingrid Meusel aus Leubsdorf.
“Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an 
am Gebet.” Römer 12,12
Die Heilige Taufe empfing in Schellenberg
am 3. Mai 2015 Rebekka Weiße, Tochter von Thomas und Clau-
dia Weiße aus Marbach. 
„Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen.“ Psalm 91, 11
Christlich bestattet wurden in Leubsdorf
am 19. April 2015 Frau Charlotte Johanna Eckardt, geb. Wagner 
aus Leubsdorf im Alter von 80 Jahren.
„Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr 
nimmt mich auf.“ Psalm 27,10
am 7. Mai 2015 Frau Dorine Waltraut Eckardt, geb. Richter aus 
Leubsdorf im Alter von 84 Jahren. 
„Er ist unser Friede“ Epheser 2,14
am 8. Mai 2015 Herr Philipp Reimund Petzold aus Leubsdorf im 
Alter von 77 Jahren.
„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s 
wohl machen.“ Psalm 37,5
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Pfarrer Schieritz:
 Samstag, 27. Juni, 10.00 – 12.00 Uhr
 und gern nach tel. Absprache
 Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
 jeden Dienstag: 9.00 – 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg – Ch. Weise: 20864
Öffnungszeiten: Dienstag: 9.00 bis 11.30 Uhr
 Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/5364088
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Mar-
bach, Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Informationen aus
den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Unsere nächste Zusammenkunft ist am 10.06.2015 in der Schule 
Leubsdorf. An diesen Tag spricht Christian Kunze über die Ver-
gangenheit von Leubsdorf.
Am Dienstag den 14.07.2015 fahren wir zur Modenschau bei 
Adler-Mode in Altenburg.
Ich bitte am 10.06.2015, um die Bezahlung dieser Fahrt.
Für den Vorstand - Martin Schubert
Seniorenbetreuung Marbach
Seniorengymnastik
Wir treffen uns Dienstag, den 9. Juni und 30. Juni 2015, jeweils 
um 14.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der ehem. Grundschule.
Einladung zum Sommerfest
Wir laden alle Senioren für Montag, den 15. Juni 2015 zum 
Sommerfest ein. Gleichzeitig können wir auf 25 Jahre Senioren-
betreuung in Marbach zurück blicken!
Beginn ist 14.30 Uhr im Gemeinschaftsraum Schulgasse 3. – Der 
neue Eingang ist fertig und sehr schön gestaltet! – Die Frauen 
der Betreuungsgruppe sind wie immer für Ihren Durst und 
Hunger zuständig.
Für die musikalische Ausgestaltung sorgen die „Gartenfreunde 
aus Flöha“. 
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Nachmittag mit allen 
Senioren.
Im Namen der Betreuungsgruppe
Edith Herkommer
Fördermittel für Privat, Vereine und Gewerbe
In der nächsten Ortschaftsratsitzung am 09. Juni 2015 um 
19.00 Uhr im Gasthaus Höllmühle spricht der Bürgermeister 
Börner, zu gleich Vorsitzender im Verein zur Entwicklung der 
Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal über die zahlreichen 
Fördermöglichkeiten bis 2020.




Startschuss für unser medizinisch-kulturelles 
Zentrum „Lindenhof“ Leubsdorf
Am 6. Mai 2015 übergab der Staatssekretär Michael Wilhelm 
uns den Bewilligungsbescheid für den Umbau des Lindenhofes 
zum medizinisch-kulturellen Zentrum. 
Geplant sind im Erdgeschoss eine Zahnarztpraxis und eine Pra-
xis für Allgemeinmedizin.
Der vorhandene große und kleine Saal bleiben bestehen. Neu 
entsteht ein Cateringbereich. 
Im Dachgeschoss befinden sich eine Wohnung sowie Räume zur 
Nutzung von Vereinen.
Die reichlich 1,3 Millionen teure Investition wird mit rund 
667.000 Euro gefördert. Das Geld stammt aus der Förderrichtli-
nie Regionalentwicklung.
Ende Mai werden alle künftigen Nutzer und Betreiber eingela-
den, um die Wünsche und praktischen Hinweise aufzunehmen, 
um diese nach Möglichkeit in die Planung mit aufzunehmen. 
Anschließend erfolgt die öffentliche Ausschreibung. Der Bau-
start soll im August erfolgen.
Zuerst wird entkernt. Danach sollen Dach, Fassade und Fenster 
erneuert werden, um die Voraussetzungen für den Innenaus-
bau zu schaffen, der im Winter erfolgen soll.




v.l.n.r. Herr Liebich, Vertreter vom LRA MS,








Alle Mitglieder unserer Ortsgruppe sowie interessierte Bürger 
sind herzlich zur Informationsveranstaltung eingeladen. 
 
Themen:  
1. Erläuterungen zum Pflegestärkungsgesetz 
 Was bedeutet dieses neue Gesetz? 
 Für wen ist es gültig? 
 Welche Neuerungen ergeben sich für die Klienten? 
 
2.Vorstellung des Hausnotrufes 
 
Referentin:    Pflegedienstleiterin 
der Sozialstation der VS in Flöha Fr. Finke 
 
Wann:       03.06.2015 
 
Zeit:     15.00 Uhr 
 
Wo:     „Gasthof Hohenfichte“ 
 
 
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen. 
 
Vorstand der VS OG Hohenfichte 
gez. S. Kämpfe 
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Am 14. Juni ist 
Internationaler Weltblutspendertag 
Im Jahr 2004 hat die 
Weltgesundheitsorga-
nisation WHO gemein-
sam mit der Internati-
onalen Föderation der 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRK), mit der 
Internationalen Gesellschaft für Transfusionsmedizin (ISBT) 
und der Internationalen Föderation der Blutspendeorganisati-
onen (FIODS) erstmals den Internationalen Weltblutspendertag 
(World-Blood-Donor-Day) ins Leben gerufen. Mit diesem Tag 
soll auf die Bedeutung der freiwilligen unentgeltlichen Blut-
spende und die humanitäre Leistung der Spender aufmerksam 
gemacht werden. Seitdem wird dieser Tag jährlich am 14. Juni 
weltweit begangen.
Am 14. Juni 2015 jährt sich der Internationale Weltblutspender-
tag bereits zum 12. Mal.
Das DRK lädt an diesem Tag 65 Blutspender aus dem gesamt-
en Bundesgebiet – stellvertretend für alle Blutspender – nach 
Berlin ein, wo sie von DRK-Präsident Dr. h.c. Rudolf Seiters und 
DRK-Botschafterin Carmen Nebel für ihr Engagement ausge-
zeichnet werden. Das Datum für den Weltblutspendertag ist 
nicht zufällig gewählt: Am 14. Juni 1868 wurde Karl Landsteiner 
– einer der bedeutendsten Mediziner der Welt – geboren, der 
1930 den Nobelpreis für Medizin erhielt. Er entdeckte das AB0-
System der Blutgruppen. Bis heute bilden seine Entdeckungen 
die Grundlage der modernen Transfusionsmedizin.
Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht:
am Dienstag, den  30.06.2015 von 15:30 bis 18:30 Uhr
in der Sporthalle Leubsdorf, Neue Straße 1
Freizeit   Fabrik   Flöhatal „Wanderlatsch e.V.“ 
Immer aktuelle Informationen auf unserer Internetseite,
besuchen Sie uns auf: www.wanderlatsch.de
Veranstaltungen im Juni 2015
Termin Veranstaltung
Samstag, Wanderung in Oederan, geführt
06. Juni ca. 10-14 km, Start mit Pkw 8.30 Uhr 
Sonntag  27. Sport-Wanderung „Schlägel und Eisen“ in Schwarzen-
14. Juni berg, ca. 8 km geführt/ 15/ 27 km, Start mit Pkw 7.30 Uhr 
Mittwoch Wanderstammtisch; Informationen und neue Routen-
24. Juni planung, 18.30 Uhr im Vereinsraum
Vorankündigung für Juli 2015
Termin Veranstaltung
Samstag 33. Wanderung „Rund um den Hirtstein“ in Satzung
04. Juli ca. 10/ 16/ 19/ 24/ 28 km, Start  mit Pkw 7.30 Uhr
Samstag, Wanderung zum „König Albert Turm“  in Grünhain-
11. Juli Beierfeld, ca. 4- 8 km geführt, Start mit Pkw 9.00 Uhr, 
 bitte anmelden! 
Samstag, 23. Volkswandertag „Rund um Großrückerswalde“
25. Juli ca. 11/ 18/ 26 km, Start mit Pkw 7.30 Uhr
Mittwoch, Wanderstammtisch; Informationen und neue Routen-
29. Juli planung, 18.30 Uhr im Vereinsraum
Änderungen möglich!
Achtung: Durch die Brückenbau-Arbeiten werden die Start-
zeiten und die Abfahrtsorte zu den Wanderungen 
jeweils kurzfristig festgelegt. 
 Wir bitten um vorherige telefonische Abfrage und 
Anmeldungen jeweils bis donnerstags vor den 
Wanderungen. Alle Teilnehmer sind herzlich zu 
unseren Wandertouren eingeladen. Vielen Dank.
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen einen 
angenehmen Ort dafür? 
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstaltungs-
räume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen Bereich 
für bis zu 20 Personen sowie einen großen Saal für bis zu 50 
Personen. Moderne Technik, Bestuhlung, Tische und Geschirr 
sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! Wir freuen uns 
über Ihr Interesse.
ACHTUNG BRÜCKENBAU - HINWEIS
Trotz der Kreuzungs- und Straßensperrung durch den Brückenbau 
über die „Flöha“ sind wir weiterhin für Sie da. Saalbesichtigungen 
nach Absprache.
ZUMBA findet weiterhin 17.30 Uhr und 18.30 Uhr statt.
Schnuppern jederzeit möglich - Probieren Sie es einfach mal aus!
Achtung - neue Öffnungszeiten 
der Reiseagentur Simone Berthold:
Ich bin gern für Sie da:
von Mittwoch bis Freitag von 14  - 18 Uhr 
Andere Tage / Zeiten nach vorheriger telefonischer Vereinbarung 
möglich. 
Reise- und Buchungsanfragen sind auch telefonisch oder per 
E-Mail unter reisen.berthold@yahoo.de möglich.
www.reisen-berthold.de
Vielen Dank! 
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und
Anmeldungen unter 037291/ 20323.
i.A. Simone Berthold
Veranstaltungen Juni 2015
in der Gemeinde Leubsdorf
 Montag, 01.06.2015, 08.00 Uhr, Schulsportfest GS Leubs-
dorf Sportplatz/Sporthalle, Ansprechpartner: GS Leubs-
dorf, Hauptstr. 113, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20266
 Montag, 15.06.2015, 14.30 Uhr, Seniorennachmittag 
und 25 Jahre Seniorengruppe Marbach im Gemein-
schaftsraum ehem. Schule Marbach,  Ansprechpartner: 
Seniorengruppe Marbach, Edith Herkommer, Schulgasse, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 61887 
 Freitag, 19.06.15 bis Sonntag, 21.06.15 – 24. Sonnen-
wendfeier Marbach auf dem Sportplatz Marbach, 
Ansprechpartner: VSG Marbach/Schellenberg, Carolin 
Klinger, Grünhainichener Str. 9, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(0173) 5744091
 Samstag 27.06.15 bis Sonntag 28.06.2015 – Lauf zum 
Flöhapokal auf der Motocross-Strecke Leubsdorf, 
Ansprechpartner: MVL Leubsdorf, Hauptstraße 16, 09573 
Leubsdorf, Tel. 03732 2521914
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Kontakt Schiedsstelle in Leubsdorf
Friedensrichterin: Frau Sabine Glinka
Stellvertreter:  Herr Michael Fränzel
Sprechstunde
Mittwoch, den 03.06. und 17.06.2015
von 19.00 – 20.00 Uhr
im Rathaus, Marbacher Str. 2, EG
Tel.: 037291 / 1723-13 oder - 0
Schafwollaufkauf
Am 13. Juni 2015 von 9 Uhr - 12 Uhr
je Kg weiße Wolle 0,45 €
Am Technikstützpunkt
der AGRAR-Genossenschaft
Oederaner Str. 7 . 09575 Eppendorf
Sven Richter 
Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,
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Achtung:
Redaktionsschluss für die Juli -Ausgabe ist der 15. Juni 2014
Nachdem wir unter zahlreicher Anteilnahme lieber Menschen
Abschied genommen haben von meinem lieben Mann
Reimund Petzold
21.12.1937 - 01.05.2015
möchten wir allen herzlich danken, die uns durch Gebet, Wort
und  Tat,  durch  Blumen  und  Geldspenden  beigestanden  und
ihre  Wertschätzung  kundgetan  haben.  Ein  besonderer  Dank
geht  an Herrn Pfr.  Schieritz,  die  Kirchgemeinden Leubsdorf
und  Schellenberg,  den  Sängern  und  Bläsern;  Ebenfalls  an
unsere Hausärztin Frau DM A.- K. Löbner und die Mitarbeiter
der  Diakonie  Sozialstation  Eppendorf  für  alle  medizinische
Versorgung und liebevolle Pflege.




Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 












N A C H R U F
Am 1. Mai 2015 verstarb 
Herr Reimund Petzold
im Alter von 77 Jahren
Herr Petzold war als Kantor und Leiter des 
Posaunenchors in Leubsdorf tätig.




                      06 I 2015                      Ortsteile
Inhaber FS Freitag GmbH
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 8.00 – 17.30 Uhr; Sa. 8.00       – 10.00 Uhr
August-Bebel-Straße 80 • 09579 Grünhainichen
Tel.: 037294/ 1461 • Fax: 037294/ 96003
Internet: www.fl eischerei-schubert.net
E-Mail: fl eischereischubertborstendorf@t-online.de
Unser Mittagsangebot im Juni
ab 11 Uhr, frisch zubereitet – auch zum Mitnehmen
Di 02.06. Tiegelwurst mit Sauerkraut & Kartoffelbrei
Mi 03.06 Schweinebraten mit Speckbohnen & Klößen
Do 04.06.  Schaschlik mit Bratkartoffeln 
Fr 05.06.  Italienische Fleischpfanne mit Spätzle
Di 09.06. Leberkäse gebacken mit Kartoffelbrei
Mi 10.06. Gulasch mit Rotkohl & Klößen
Do 11.06. Putenbraten mit Schupfnudeln
Fr 12.06.  Beefsteak mit Nudelsalat
Di 16.06. Bauernfrühstück mit Krautsalat
Mi 17.06. Schnitzel mit Gemüse & Kartoffeln
Do 18.06. Hackspieß mit Röstitaler
Fr 19.06. Linsen süß-sauer mit frischem Brot
Di 23.06. Bratwurst mit Sauerkraut & Kartoffeln
Mi 24.06 Buttermilchgetzen
Do 25.06. Kaßlerpfanne mit Klößen
Fr 26.06. Soljanka mit Brötchen
Di 30.06. Hähnchenkeule mit Gemüse & Kartoffeln
Täglich im Angebot: Makkaroni, Wurst u. Käse






































und vieles mehr für jeden Anlaß.
Eberhard Kunze ANTEA Bestattungen GmbH
Chemnitzer Straße 36, 09569 Oederan
Frau Eva Kunze
TAG UND NACHT
Telefon (037292) 39 20
qualitätszertifizierter 
Bestattungsdienstleister
Über den Tod spricht 
man nicht.
Wieso eigentlich?
Bei uns finden Sie nicht nur 
Sachverstand, sondern auch Verständnis.
www.antea-eberhard-kunze.de 




Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAUSBESUCH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Freitag 19.06.2015
14.00 – 18.00 Uhr
Wurstspezialitätenverkauf
Wurstmanufaktur GRÜNER WALD
Tel.: 037291 / 179181
SPIELPLAN JUNI 2015
Fr 12.06.2015 - 19 Uhr  
Karl Valentin Abend “Früher war die Zukunft auch besser”
Eintritt 15 �
Sa 13.06.2015 - 19 Uhr  
Karl Valentin Abend “Früher war die Zukunft auch besser”
Eintritt 15 �
Fr 19.06.2015 - 19 Uhr
Kleine Eheverbrechen 
Eintritt 15 �
Sa 20.06.2015 - 19 Uhr
Kleine Eheverbrechen 
Eintritt 15 �
Fr 26.06.2015 - 19 Uhr
Alte Liebe 
Eintritt 15€�







Ortsteile                      06 I 2015
Wohnung zu vermieten !
Ab 01.07.2015 wird in Leubsdorf, Hauptstraße 110A 
eine 3-Zimmer-Wohnung im 2. OG vermietet.
Wohnfläche 83,78 m² 
Kaltmiete = 4,35 € pro m², Nebenkosten 0,50 €/m² 
+ Wasser nach Verbrauch + Gaskosten
(inkl.: Garten, Bodenanteil + Stellplatz 3,00 € monatl.)
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den Vermieter:
Erik Schiefer, Hauptstr.110 B, 09573 Leubsdorf
Telefon: (037291) 17092oder: 01621931850
Achtung in Leubsdorf …
4-Zi-Whg. im Umbau!
Bei Interesse bitte melden – Wünsche können 
noch berücksichtigt werden.
2-Zi-Whg. zu vermieten!
1. OG, 50 m², Küche eingebaut, Bad m. Wanne, 
Zentralheizung
Ansprechpartner:  Fam. Henkelmann
   Tel.: 037291 / 12391
Zur Ebersbacher Tenne ∙ Borstendorfer Str. 60 ∙ 09575 Eppendorf ∙  01 62 / 4 07 40 86 ∙  info@ebersbacher-tenne.de
W W W. E B E RS B AC H E R-T E N N E . D E
STILVOLL FEIERN IN DER TENNE
Egal ob Hochzeit, Geburtstag oder Trauer-
anlass – wir heißen Sie gerne bei uns in der 
Ebersbacher Tenne willkommen und ge-
ben Ihrem Familienzusammentreffen und 
Ihrer Firmenfeier den geeigneten Rahmen. 
Sie können aus einem vielfältigen Angebot 
von Schaukochen mit raffinierten Köst-
lichkeiten bis Catering auswählen. Gerne 
planen wir für Sie ein Buffet oder Menü 
nach Ihren Vorstellungen und Wünschen 
– damit jede Feierlichkeit in Erinnerung 
bleibt. Unsere Räumlichkeiten bieten Platz 
für bis zu 50 Personen, auch außerhalb der 
Öffnungszeiten stehen wir für Ihre private 
Feier zur Verfügung.
Für weitere Wünsche haben wir stets ein 
offenes Ohr!
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo-Di Ruhetag ∙ Mi-Fr ab 17 Uhr ∙ Sa-So & feiertags ab 11 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung möglich.
Kuchen- & Eistag
Leckere Eisspezialitäten und  
Kuchen „von der Großmutter“ nach Angebot
jeden Samstag & Sonntag
Rippchen-Tag
Rippchen und Spare-Ribs







Eine Auswahl saftiger Burger 
auf leckeren Beilagen serviert.
jeden Freitag
THEMENTAGE
